Dokumen Mengajar 1A7 by Siregar, Nasaruddin
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
Kode MK  : KOM-1115 Smt/Thn  : 1/20201 NID / Nama Dosen 1  : 040503007 / Drs. Nasaruddin Siregar, M.SiKelas  : 1A7
Nama MK  : Pengantar Logika SKS  : 2 NID / Nama Dosen 2  :  / - Kuota  : 40
RUANG  : Waktu  : 13:30-16:00 Jml Peserta  : 50
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 202010415298 ALDHI ARIANSYAH H H H H H H A H H H H H H H
2 202010415306 ANISA MUTIARA PUTRI H H H H H H H H H H H H H H
3 202010415256 MUHAMMAD RIZA WIDIASMOKO H H H H H H H H H H H H H H
4 202010415294 MUHAMMAD WAHYU NUGROHO H H H A H H A H A A A H A I
5 202010415286 NIRMALA RISMAN WITA PUTRI H H H H H H H H H H H H H H
6 202010415259 PANJI NUZUL DESRIYANTO H H H H H H H H H H H H H H
7 202010415253 RAUL ADITYA H H H H H H H H H H A A H H
8 202010415271 RIZKY AHMAD SAPUTRA H H H A H H A H H A A A A I
9 202010415275 SABRINA HANUM PRIADI H H H H H H H H H H H H A H
10 202010415261 SARAH H H H H H H H H H H H H H H
11 202010415289 SHALAHUDIN AL AYUBI H H H H H H H H H H A H H A
12 202010415263 TRI DIYANTI CAHYANINGRUM H H H H H H H H H H H H H H
13 202010415252 WIBI WIDIATMOKO H H H H H H H H H H H H H H
14 202010415255 YANUAR RIDWAN SETIAWAN H H H H H H H H H H H H H H
15 202010415325 FARHAN GINANJAR WIBOWO H H H H H H H H H H H H H H
16 202010415367 MUHAMMAD LUTHFI ERLANGGA H H H H H H H H H A H H H H
17 202010415303 ANNISA MELIANI DEWI H H H H H H H H H H H H A H
18 202010415309 ARISZA ELTIAN ASFAHAMI H H H H H H H H H H H H H H
19 202010415322 DIAN ANGGREANI BUTAR BUTAR H H H H H H H H H H H H H H
20 202010415310 DIMAS NUR FITRIANTO H H H H H H H H H H H H H H
21 202010415308 DINDA SYAFIRA KUSUMANAGARI H H H H H H H H H H H H H H
22 202010415295 MUHAMMAD RASYID EL JALALUDIN R H H H A H H H H H A H H H H
23 202010415297 RIA WIDIAWATI H H H H H H H H H H H H H H
24 202010415299 TRYIAN DARMAWAN H H H H H H H H H A H H H H
25 202010415300 MUHAMAD FAWWAZ SYAUKI H H H H H H H H H I H H A H
26 202010415301 DWI PARYANTO H H H A H H H H H H A H H H
27 202010415302 MUHAMMAD RAFI ATSANI H H H H H H H H H H H H A H
28 202010415304 FAYZKA MEDINA DISTIAWAN H H H H H H H H H H H H H H
29 202010415305 FITRI ANANDA H H H H H H H H H H H H H H
30 202010415319 DZAKIYYAH DZIKRAA PAOKUMA H H H H H H H H H H H H H H
31 202010415313 FINA PRIYANSA UTAMI H H H H H H H H H H H H H H
32 202010415307 M IAN FIRMANSYAH H H H H H H H H H H A H A H
33 202010415318 MUHAMMAD RIZKY PAMBUDI H H H H H H H H H H H H H H
34 202010415312 NELYDA MUTIARA HERMAWAN H H H H H H H H H H H H H H
35 202010415311 RAIHAN ABIDIN H H H A H H H H H A H H A H
36 202010415320 RATNA DWI SULISTYORINI H H H H H H H H H H H H H H
37 202010415314 SILVI RAMAWATI H H H H H H H H H H H H H H
38 202010415321 STELLA MARISCA PRIMARTHA H H H H H H H H H H H H H H
39 202010415317 VIRDA AZZAHRA PRIYANTO H H H H H H H H H H H H H H
40 202010415339 ADITIYA PUTRA DIAN ADI ASAHARA H H H H H H H H H H H H H H
41 202010415333 ALFIAN SALMAN ALFARISI H H H H H H H H H H H H H H
42 202010415324 ARRIZKY PUTRA RAMADHAN H H H H H H H H H H A H H H
43 202010415345 ASYIFA ZAHWA FAUZIAH H H H H H H H H H H H H H H
44 202010415376 DEA ALVIRA NURIZA H H H H H H H H H H H H H H
45 202010415316 FARHAN KHAIRANA H H H A H H H H H H H H A H
46 202010415391 MAHZA HIRA ALIEFA H H H H H H H H H H H H H H
47 202010415392 AZHAR FAUZAN H H H H H H A H H H H H A H
48 202010415396 MUHAMMAD ZIHDAN EFENDI H H H H H H A H H H H H H H
49 202010415398 BAGAS DWI KOENCORO H H H H H H H H H H H H H H
50 202010415402 DEWI NITYA PRASANTI H H H H H H H H H H H H H H
Tanggal Kuliah 17/09/2024/09/2001/10/2008/10/2015/10/2022/10/2026/11/2005/11/2012/11/2019/11/2003/12/2010/12/2017/12/2024/12/20
Jumlah Hadir 53 52 53 46 51 51 45 50 49 44 44 48 40 47
Paraf Dosen
Biro Administrasi Akademik Kepala Program Studi,
ROULY G RATNA S, ST., MM ( ........................................ )
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : KOM-1115 Smtr/Thn : 1 / 2020 - Ganjil NID / NAMA DOSEN 1 : 040503007 / Drs. Nasaruddin Siregar, M.Si
NAMA MK : Pengantar Logika SKS : 2 NID / NAMA DOSEN 2 :  / -
KAMPUS : Bekasi KELAS : 1A7







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 202010415252 WIBI WIDIATMOKO 14 14 67.00 70.00 65.00 65.00 0.00 87.50 67.00 66.00 70.00 70.00 B
2 202010415253 RAUL ADITYA 14 12 67.00 65.00 65.00 70.00 0.00 75.00 67.00 67.00 68.00 68.00 B
3 202010415255 YANUAR RIDWAN SETIAWAN 14 14 70.00 70.00 65.00 70.00 0.00 87.50 69.00 50.00 70.00 66.00 B-
4 202010415256 MUHAMMAD RIZA WIDIASMOKO 14 14 75.00 65.00 65.00 65.00 0.00 87.50 68.00 50.00 70.00 65.00 B-
5 202010415259 PANJI NUZUL DESRIYANTO 14 14 70.00 70.00 65.00 70.00 0.00 87.50 69.00 60.00 70.00 69.00 B
6 202010415261 SARAH 14 14 70.00 65.00 65.00 70.00 0.00 87.50 68.00 66.00 66.00 69.00 B
7 202010415263 TRI DIYANTI CAHYANINGRUM 14 14 75.00 70.00 75.00 75.00 0.00 87.50 74.00 68.00 80.00 76.00 A-
8 202010415271 RIZKY AHMAD SAPUTRA 14 7 65.00 70.00 70.00 70.00 0.00 43.75 69.00 50.00 70.00 61.00 C+
9 202010415275 SABRINA HANUM PRIADI 14 13 75.00 70.00 70.00 65.00 0.00 81.25 70.00 68.00 75.00 73.00 B+
10 202010415286 NIRMALA RISMAN WITA PUTRI 14 14 70.00 60.00 65.00 70.00 0.00 87.50 66.00 70.00 75.00 73.00 B+
11 202010415289 SHALAHUDIN AL AYUBI 14 12 70.00 65.00 70.00 65.00 0.00 75.00 68.00 50.00 70.00 64.00 B-
12 202010415294 MUHAMMAD WAHYU NUGROHO 14 7 0.00 70.00 65.00 70.00 0.00 43.75 51.00 60.00 70.00 61.00 C+
13 202010415295 MUHAMMAD RASYID EL JALALUDIN R 14 12 0.00 65.00 65.00 70.00 0.00 75.00 50.00 60.00 70.00 64.00 B-
14 202010415297 RIA WIDIAWATI 14 14 72.00 75.00 70.00 75.00 0.00 87.50 73.00 52.00 80.00 71.00 B
15 202010415298 ALDHI ARIANSYAH 14 13 70.00 65.00 65.00 70.00 0.00 81.25 68.00 60.00 70.00 68.00 B
16 202010415299 TRYIAN DARMAWAN 14 13 75.00 65.00 65.00 70.00 0.00 81.25 69.00 60.00 70.00 68.00 B
17 202010415300 MUHAMAD FAWWAZ SYAUKI 14 12 67.00 70.00 70.00 65.00 0.00 75.00 68.00 50.00 65.00 62.00 C+
18 202010415301 DWI PARYANTO 14 12 70.00 70.00 70.00 70.00 0.00 75.00 70.00 65.00 65.00 67.00 B-
19 202010415302 MUHAMMAD RAFI ATSANI 14 13 70.00 65.00 70.00 70.00 0.00 81.25 69.00 60.00 65.00 66.00 B-
20 202010415303 ANNISA MELIANI DEWI 14 13 68.00 75.00 75.00 75.00 0.00 81.25 73.00 65.00 80.00 74.00 B+
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Wa Ode Sitti Nurhaliza, S.I.Kom., M.I.Kom Drs. Nasaruddin Siregar, M.Si
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : KOM-1115 Smtr/Thn : 1 NAMA DOSEN : Drs. Nasaruddin Siregar, M.Si
NAMA MK : Pengantar Logika SKS : 2 NID : 040503007
KAMPUS : Bekasi KELAS : 1A7







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
21 202010415304 FAYZKA MEDINA DISTIAWAN 14 14 68.00 65.00 70.00 70.00 0.00 87.50 68.00 65.00 80.00 74.00 B+
22 202010415305 FITRI ANANDA 14 14 70.00 65.00 70.00 70.00 0.00 87.50 69.00 67.00 70.00 71.00 B
23 202010415306 ANISA MUTIARA PUTRI 14 14 70.00 70.00 65.00 70.00 0.00 87.50 69.00 60.00 70.00 69.00 B
24 202010415307 M IAN FIRMANSYAH 14 12 70.00 60.00 70.00 70.00 0.00 75.00 68.00 60.00 65.00 65.00 B-
25 202010415308 DINDA SYAFIRA KUSUMANAGARI 14 14 70.00 70.00 70.00 70.00 0.00 87.50 70.00 67.00 70.00 71.00 B
26 202010415309 ARISZA ELTIAN ASFAHAMI 14 14 70.00 65.00 70.00 70.00 0.00 87.50 69.00 60.00 65.00 67.00 B-
27 202010415310 DIMAS NUR FITRIANTO 14 14 70.00 65.00 65.00 70.00 0.00 87.50 68.00 65.00 70.00 70.00 B
28 202010415311 RAIHAN ABIDIN 14 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68.75 0.00 50.00 0.00 22.00 E
29 202010415312 NELYDA MUTIARA HERMAWAN 14 14 80.00 75.00 75.00 80.00 0.00 87.50 78.00 78.00 85.00 82.00 A
30 202010415313 FINA PRIYANSA UTAMI 14 14 70.00 70.00 65.00 70.00 0.00 87.50 69.00 67.00 70.00 71.00 B
31 202010415314 SILVI RAMAWATI 14 14 70.00 70.00 70.00 70.00 0.00 87.50 70.00 55.00 75.00 69.00 B
32 202010415316 FARHAN KHAIRANA 14 12 0.00 65.00 65.00 70.00 0.00 75.00 50.00 60.00 65.00 62.00 C+
33 202010415317 VIRDA AZZAHRA PRIYANTO 14 14 68.00 70.00 75.00 70.00 0.00 87.50 71.00 60.00 70.00 69.00 B
34 202010415318 MUHAMMAD RIZKY PAMBUDI 14 14 70.00 60.00 70.00 65.00 0.00 87.50 66.00 50.00 65.00 63.00 C+
35 202010415319 DZAKIYYAH DZIKRAA PAOKUMA 14 14 70.00 70.00 70.00 70.00 0.00 87.50 70.00 60.00 70.00 69.00 B
36 202010415320 RATNA DWI SULISTYORINI 14 14 72.00 65.00 70.00 70.00 0.00 87.50 69.00 65.00 65.00 68.00 B
37 202010415321 STELLA MARISCA PRIMARTHA 14 14 70.00 65.00 65.00 70.00 0.00 87.50 68.00 68.00 70.00 71.00 B
38 202010415322 DIAN ANGGREANI BUTAR BUTAR 14 14 70.00 70.00 75.00 70.00 0.00 87.50 71.00 50.00 70.00 66.00 B-
39 202010415324 ARRIZKY PUTRA RAMADHAN 14 13 70.00 65.00 65.00 70.00 0.00 81.25 68.00 65.00 70.00 69.00 B
40 202010415325 FARHAN GINANJAR WIBOWO 14 14 72.00 65.00 70.00 70.00 0.00 87.50 69.00 60.00 65.00 67.00 B-
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Wa Ode Sitti Nurhaliza, S.I.Kom., M.I.Kom Drs. Nasaruddin Siregar, M.Si
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : KOM-1115 Smtr/Thn : 1 NAMA DOSEN : Drs. Nasaruddin Siregar, M.Si
NAMA MK : Pengantar Logika SKS : 2 NID : 040503007
KAMPUS : Bekasi KELAS : 1A7







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
41 202010415333 ALFIAN SALMAN ALFARISI 14 14 70.00 60.00 65.00 70.00 0.00 87.50 66.00 60.00 60.00 64.00 B-
42 202010415339 ADITIYA PUTRA DIAN ADI ASAHARA 14 14 70.00 65.00 60.00 65.00 0.00 87.50 65.00 60.00 65.00 66.00 B-
43 202010415345 ASYIFA ZAHWA FAUZIAH 14 14 71.00 70.00 70.00 70.00 0.00 87.50 70.00 55.00 70.00 67.00 B-
44 202010415367 MUHAMMAD LUTHFI ERLANGGA 14 13 72.00 65.00 70.00 70.00 0.00 81.25 69.00 60.00 65.00 66.00 B-
45 202010415376 DEA ALVIRA NURIZA 14 14 70.00 65.00 70.00 65.00 0.00 87.50 68.00 68.00 70.00 71.00 B
46 202010415391 MAHZA HIRA ALIEFA 14 14 70.00 65.00 70.00 70.00 0.00 87.50 69.00 50.00 70.00 66.00 B-
47 202010415392 AZHAR FAUZAN 14 12 0.00 65.00 65.00 60.00 0.00 75.00 48.00 50.00 60.00 56.00 C
48 202010415396 MUHAMMAD ZIHDAN EFENDI 14 13 0.00 60.00 65.00 65.00 0.00 81.25 48.00 60.00 65.00 62.00 C+
49 202010415398 BAGAS DWI KOENCORO 14 14 0.00 60.00 70.00 65.00 0.00 87.50 49.00 60.00 65.00 63.00 C+
50 202010415402 DEWI NITYA PRASANTI 14 14 0.00 65.00 65.00 70.00 0.00 87.50 50.00 60.00 68.00 64.00 B-
Kepala Program Studi Dosen Pengajar




Penanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa : 
 
Fakultas/ Prodi : ILMU KOMUNIKASI/ ILMU KOMUNIKASI 
 
TA/ Semester/ Kelas : 2020/2021 - Ganjil/ 1/ 1A7 
Jenis Ujian : UAS 
Mata Kuliah : Pengantar Logika  
 
Dosen Penguji : Drs. Nasaruddin Siregar M.Si 
 
Hari/ Tanggal Ujian : kamis  14 Januari 2021 
 
Waktu/ Ruang : 13.30 
Jumlah Peserta 51 
 
Catatan khusus mengenai peserta ujian : 
 
berjalan dengan lancar 
 
Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya, dan bila diperlukan bersedia memberikan kesaksian. 
 
 





















































Penanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa : 
 
Fakultas/ Prodi : ILMU KOMUNIKASI/ ILMU KOMUNIKASI 
 
TA/ Semester/ Kelas : 2020/2021 - Ganjil/ 1/ 1A7 
Jenis Ujian : UTS 
Mata Kuliah : Pengantar Logika 
 
Dosen Penguji : Drs. Nasaruddin Siregar, M.Si 
 
Hari/ Tanggal Ujian : Rabu 05 November 2021 
 
Waktu/ Ruang : 10:45:00/ 
Jumlah Peserta 51 
 
Catatan khusus mengenai peserta ujian : 
 
berjalan dengan lancar 
 
Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya, dan bila diperlukan bersedia memberikan kesaksian. 
 
 




























Satu lembar soal, berita acara dan daftar hadir ujian diserahkan ke fakultas 
